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CUÁNTO ME HUBIERA GUSTADO HABERLOS CONOCIDO 
 
Isabella Piedrahita Yusty 
 
 
Los abuelos parecen una caja de recuerdos, pues están llenos de historias por contar. Y es así 
porque veo cómo las personas disfrutan pasar tiempo con ellos. Nunca los conocí, aunque 
han estado desde el cielo siempre acompañándome, tanto por parte de mamá como de papá. 
Cuando era pequeña, al oír a los niños que decían que compartían tiempo con sus abuelos, 
yo me preguntaba ¿quiénes son mis abuelos?  A medida que fui creciendo entendí un poco 
las circunstancias de la vida, y comprendí que nunca los iba a conocer.  
 
Dicen que con los abuelos puede uno desahogarse sin ser regañado, que son buenos 
consejeros y muy buenos amigos. Con los pocos que he conocido por parte de mis amigos, 
me he dado cuenta de que son personas sabias, que todo lo que dicen es por tu bien. Y cómo 
no va a serlo, si ya llevan una vida recorrida, llena de obstáculos y superaciones. Por eso 
considero que los abuelos son valiosos. En ocasiones, me duele ver  personas que no saben 
valorar estos tesoros que la vida les da; me duele ver que los dejan a un lado, poco a poco… 
Yo creo que los nietos somos las personas indicadas para protegerlos, cuidarlos y respetarlos. 
Sin embargo, no todos piensan así.  
 
Aunque los míos no estén, tengo la presencia de ellos en dos personas que amo 
profundamente; la hermana de mi abuela por parte de papá y la hija de mi abuela, es decir, la 
hermana de mi papá. Se llaman Orfilia y Teresa. Para mí, ellas son mis abuelas, pues pasar 
el tiempo a su lado me hace sentir tranquila. Y gracias a ellas que descubrí el valor de la vida, 
lo importante que es cuidarla; entendí por qué suceden muchas cosas en la vida. Y aprendí a 
vivir.  
 
Por eso termino este texto diciendo que los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, 
historias maravillosas y amor. Y por eso, debemos amarlos y cuidarlos. 
 
 
